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SUHA TVAR BEZ MASTI MLIJEKA — OSVRT NA KOLEBANJA I 
MOGUĆNOST KORIŠTENJA TOG PODATKA ZA ODREĐIVANJE 
CIJENE MLIJEKU 
Prof. dr. Silvija MILETlC, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 
Sastav mlijeka varira unutar razmjerno širokih granica. Niz činilaca utječe 
na kolebanja pojedinih sastojaka, naročito količine masti a među ostalima 
pasmina i individualne osobine muzare, te način ishrane, stadij laktacije, starost 
i zdravlje muzare, zatim broj mužnji, duljina razdoblja između dvije mužnje, 
količina proizvedenog mlijeka, muzač, klima, te godišnje doba. 
Količina suhe tvari bez masti mlijeka kreću se unutar mnogo užih granica 
nego količine suhe tvari ili masti, pa je uvrštavanje podatka o suhoj tvari bez 
masti mlijeka u formule za određivanje cijene sirovom mlijeku doprinos na­
stojanju da se utječe na poboljšanje kvalitete tog proizvoda. 
Zapažanja različitih autora o kolebanjima količina suhe tvari bez masti 
mlijeka zanimljiva su bez obzira na činjenicu da li upozoravaju na kvalitetu 
mlijeka proizvedenog u uvjetima kontrole muznosti ili zbirnog mlijeka u sabi-
ralištima ili mljekarama. 
R o w l a n d (1944) navodi da je suha tvar bez masti mlijeka u mljeka­
rama (Vel. Britanije) dostigla 1942. godine prosjek 8,51, i 1943. godine 8,45 
posto. Isti je autor (1948) zapazio da se u proteklom dvadesetgodišnjem raz­
doblju vrijednost suhe tvari bez masti mlijeka smanjivala. 
O ' L o u g h l i n i R y a n (1944) su utvrdili da suha tvar bez masti mlijeka 
pojedinih stada u Irskoj ne dostiže 8,5 (3,8 posto uzoraka), 8,3 (2,4 posto uzo­
raka), niti 8,0 (0,4 posto uzoraka) posto. 
P r o v a n (1949) izvještava da je prosječna vrijednost suhe tvari bez 
masti mlijeka koje se preuzimalo u mljekarama u Vel. Britaniji 1923. godine 
bila 8,9 a 1946. godine 8,6 posto. 
D a v i s i M a c D o n a l d (1953) u pregledu rezultata kontrole muznosti 
u Vel. Britaniji u razdoblju od 1910. do 1934. godine navode da su srednje 
vrijednosti količina suhe tvari bez masti mlijeka kretale od 8,72 (1934. godina) 
do 8,87 (1930. godina) posto. 
E y r a r d et al. (1946) su također utvrdili da su vrijednosti suhe tvari bez 
masti mlijeka koje je pristizalo u Pariz 1940. do 1945. godine postajale sve 
manje. 
P e j i ć i suradnici (1955) utvrdili su da prosječne vrijednosti podataka o 
suhoj tvari bez masti mlijeka muzara različitih pasmina dostižu 9,09 (1951. go­
dine), 9,11 (1952) i 9,16 (1953. godine) posto. 
Branka B a č i ć i V u j i č i ć (1963) su odredili vrijednosti suhe tvari bez 
masti mlijeka koje je od 1952. do 1962. godine preuzimala Centralna mljekara 
u Novom Sadu a kretale su se između 7,07 do 8,89 posto (prosjek 8,31 posto). 
Iste su vrijednosti uzoraka mlijeka pojedinih muzara kolebale od 8,49 do 8,67 
i dostigle prosjek 8,57 posto. 
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D a v i s (1965) izvještava da u razdoblju od 1959. do 1931. godine vrijednosti 
suhe tvari bez masti mlijeka kolebaju u Engleskoj i Wales-u od 8,62 do 8,79 
posto. H a r d i n g i R o y a l (1974) navode da suha tvar bez masti sirovog 
zbirnog mlijeka u istim krajevima varira od 8,49 do 8,72 posto između 1947. do 
1970. godine. 
B u d s l a w s k i e ta l . (1959) su utvrdili da se količine suhe tvari bez masti 
u zbirnom mlijeku s području Olsztyna u Poljskoj kreću od 8,20 do 8,53 i da 
su dostigle prosjek 8,37 posto u razdoblju od 1954. do 1957. godine, te navode 
da je u tom području 90 posto muzara crno-šare pasmine. 
N a k a n i s h i (1959) navodi da sirovo, zbirno mlijeko 15 mljekara u di-
striktu Tohoku u Japanu sadrži prosječno 7,78 posto suhe tvari bez masti. Taj 
autor smatra da su tako umanjene količine suhe tvari bez masti mlijeka po­
sljedica stava tržišta za koje je jedino podatak o količini masti mlijeka rele­
vantan prilikom utvrđivanja cijene mlijeku. 
Natalija D o z e t i suradnici (1974) su ustanovili da mlijeko s brdsko-pla-
ninskog područja sadrži prosječno 8,82 posto suhe tvari bez masti. Godine 1979. 
isti autori izvještavaju da su uzorci pasteriziranog mlijeka s tržišta u Sarajevu 
i Mostaru godine 1976. do 1978. sadržali 7,46 do 8,82 (prosjek 8,02) posto suhe 
tvari bez masti. 
Silvija M i l e t i ć (1969) određivala je 1968. i 1969. godine količine suhe 
tvari bez masti u mlijeku koje se proizvodilo na poljoprivrednim dobrima u 
okolici Zagreba i ustanovila da se one kreću od 8,52 do 8,79 posto. 
J u a r e z et al. (1978) analiziraju uzorke sirovog mlijeka koje se proizvodi 
u Spaniji i konstatiraju da srednja vrijednost suhe tvari bez masti ukupno 316 
uzoraka dostiže prosjek 8,23 posto. 
Silvija M i l e t i ć i Zlata R a c z (1981) izvještavaju o rezultatima pra­
ćenja kolebanja suhe tvari bez masti mlijeka ukupno 720 uzoraka sirovog zbir­
nog mlijeka s tri otkupna područja OOUR-a Mljekara Zagreb, te ukupno 720 
uzoraka pasteriziranog mlijeka sa zagrebačkog tržišta proizvedenih godine 1976. 
do 1980. Suha tvar bez masti uzoraka sirovog mlijeka kretala se od 8,48 do 
8,54 posto, te pasteriziranog od 8,08 do 8,32 posto. 
D a v i s i M a c D o n a l d (1953) na temelju obrade rezultata analiza vrlo 
velikog broja uzoraka mlijeka ukazuju na znatnu korelaciju između postotka 
masti i postotka suhe tvari bez masti, te navode da povećanje postotka suhe 
tvari bez masti mlijeka za 0,1 uvjetuje povećanje postotka masti za oko 0,4 
posto. 
R i c h a r d s o n i F o l g e r (1950) su proučavali problem korelacije izme­
đu postotka masti i postotka suhe tvari bez masti mlijeka i upozorili na nesla­
ganje pojedinih autora o činjenici da li je odnos linearan ili nije. Ovi autori 
smatraju da je odnos linearan samo za razmjerno uzak raspon postotka masti. 
Autori nisu utvrdili konzistentan odnos kad se radilo o mlijeku muzara koje 
boluju od mastitisa. 
Smatrajući da bi pitanju poboljšanja kemijske kvalitete mlijeka valjalo 
obratiti bar minimalnu pažnju i slijediti primjere sve većeg broja zemalja koje 
su odavno napustile metodu određivanja cijene mlijeku isključivo na temelju 
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poda taka o m a s n i m jed in icama i zamijenile je me todama koje u formule za 
iz računavanje te ci jene unose još i poda tak o količini b je lančevina ili suhe 
tva r i ili suhe t va r i bez mas t i . 
Ukl jučivanje p o d a t k a o suhoj tva r i bez mast i uz poda tak o masn im j ed i ­
n icama u obračun cijene ml i jeka označio bi početak nove faze r ada n a pobo l j ­
šanju kva l i t e te mli jeka. Nepos redna bi koris t te modifikacije obračuna bi la v r lo 
brzo uk lan jan je svih g rub ih slučajnih i drugih p ropus ta u procesu proizvodnje 
i čuvanja ml i jeka u gospodarskom dvoriš tu kao i na p u t u od tog dvor iš ta do 
v ra t a sabira l iš ta ili ml jekare . 
Niti kont ro la muznos t i ne bi smjela us t ra ja t i na reg is t r i ran ju jednog j e ­
dinog poda tka o kemijskoj kval i te t i mlijeka, poda tka o pos to tku mast i . 
Pobol jšanje kva l i t e t e mli jeka, nakon el iminiranja g rešaka u pos tupku p r o ­
izvodnje i p re rade , ostaje dugo t ra jan i n imalo lagan zada tak selekcijske i pol jo­
p r iv redne službe. 
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